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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
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yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
 




“Setiap pengurangan, Tuhan sedang  melebihkan” 
       (Mario Teguh) 
 
 
“Kita harus melalui hujan terlebih dahulu untuk mendapatkan pelangi” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode Talking Stick 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD 
Negeri Pabelan 01 Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 
Pabelan 01 Kartasura Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 20 siswa. Data 
dikumpulkan melalui observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model analisis 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan prosentase ketuntasan belajar siswa yang 
mencapai KKM (≥65) yaitu 8 siswa (40%) sebelum tindakan. Putaran I meningkat  
menjadi 12 siswa (60%), dan putaran II (putaran terakhir) meningkat lagi menjadi 
17 siswa (85%). Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 57,25 meningkat menjadi 
66,75 pada putaran I. Pada putaran II (putaran terakhir) meningkat menjadi 77,95. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan metode Talking Stick 
dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD 
Negeri Pabelan 01 Kartasura.  
 
 
Kata kunci: metode talking stick, hasil belajar 
 
 
 
